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CEMENTIRIS: RECINTE 
PER ALS MORTS O RECINTE 
PER A LA VIDA ETERNA? 
C em entiri s: rec inte per als mo rts o 
rec inte per a la vida etern a) to t i qu e 
pu gui semblar intransce ndent aques ta 
qües ti ó a primer cop d'u ll va se r, és 
i será la que di ctamini les tendéncies i 
evo lucions arqu itec tó ni ques de to ts els 
nos tres ce menttn s, 
Els ce mentiri s tal i com els co neixem 
avui dia són fruit d'un període de ca nvi 
i evo lu ció que es va produir durant el 
s, XIX seguint les noves reg lamenta-
cions de les zo nes dedicades a enterr3-
ment. Les Reials O rdres sobre la prohi -
bició d'enterrament en nuclis habitats 
come n~' are n el s, XV III i se succc'i'ren 
durant e l s, següent : 1806, 1833, 1834 i 
1840 (1), 
L'adequac ió a la nova no rmat l\'J, 
peró, va se r un procés llarg i no manca t 
de ce rta polémi ca i co nfro ntac ió entre 
el poder ec lesias ti c i el poder civil , CO I11 
ens ho de mos tra la gran q uantita t de 
dec rets emesos al res pec te, Mn , Ga ul11 e 
va arri ba r a esc riure: "LI cel/1enterio en el 
/:.'1 cemenrirr de Baga, amb Qua(Jll al Jnll;, 
siglo X 1 X es el último reducto de la encar-
nizada lucha del sa tallismo cont ra el O'is-
tianimlO», I és q ue el I'et que els cemen-
tiri s foss in situats al costa t de I'esg lésia 
servia, segons ell , per donar Il i,'ó als 
fe li gresos, L1i <;ó q ue c:o mportan en si 
una ame na<;a, la qu,ll prenia to t el seu 
poten cial quan s' hi in sinua\'a la id ea de 
la mo rt, No és d 'es tranyar alesho res q ue 
es ve iés I'a llun ya ment d 'aqu es ts CO Ill 
una perdu:l illlportan t deis sisremes 
d ' in cidencia sobre el poble, 
Sobre el procés evolutiu dei s ce menti-
ri s cristian s, sobre to r els del sud d' Euro-
pa, dos estud iosos ens poden assabe nta r 
deis d ife rent s Il ocs d 'enterrament ( 1): 
«L 'any 563 el Conclli Rracarel15e permet 
que 1'15 cadáves siguin entenats "ch'ca mu-
ros ecclesiae ", en tom o prop de I'església; i 
/'emperador justiniá en fer-se própia la 
I/ei de Teodosi, ometé d'el/a la prohibició 
de sepultura u/'bana» , Més end ava nt se -
guie x: «Lleó el Sav/ abolí definitivament 
aquel/a prohibició, donant I/iben at per es-
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col/n' sepulO'e dintre la cIu tat», i P,lLI Vi-
nyo les i Torres, a Los cememiris a I'en-
tom deIs segles, fa refe rencia al «desplaca-
ment i rlecadénC/a que s 'in icia al Rellaixc-
mel/ t, etapa en la qual el cOl/emiri co-
menca a al/u nyar-se deIs interiol'5 i con-
toms de les esglés/cs, i s 'inicia la cOl/stmc-
ció als afores del pob/at, donara l/oc a la 
o 'eaclÓ del cementiri rural. Fase que deu-
rá intercalar-se 1'11 I'estudi de I'evolucló 
del cementni all/arg del s, X IX , dones el 
pas del cementir¡ parroquial al cell/entiri 
més O menys al/unyat O la Nova Necrópo-
Ii , creada, ent/'e alt res mot/us, per la 
própia inércla del O'eixement de la pob/a-
ció, no es dóna de forma directa i imll/e-
dia ta sempre i en tat l/oc» (2), 
La nos tre comarca, CO Ill arreu, no po-
di a se r menys en aques t ca rácter evo lu-
tiu i conse rvador alh ora, i així, av ui en 
di a, encara podem obse rva r dintrc de les 
nos tres co nt rades cementiri s edi ficats ja 
ex pressa ment als afo res deis pob les, i 
d'a lt res que encara mant enen el seu Il oc 
trad icional al costar de I'esg lési,l. C:¡\ dir 
en aqu est sentit q ue cls que s'h;¡n ma n-
rin gut , mcnys algun a excepció, han cs tat 
el s deis nucli s l11 es red u'it s, se nt cls deis 
pob les més grans els q ue ex peri mc nt;¡-
ren Ill es av iat el procés e\'o lu tiu , .1 c.lu sa 
sobreto t de la saturac ió i m.l ne.l de 
Il oc. 
Si us apro peu fin s J SI. lk n ull1 eu o 
fin s a Malanye u, per dir dos l'xemples 
de is Ill o lts que es poden trob.lr ('nL'.l r.l .1 
I:t comarca, poclreu obsen '.l r per its L'e-
mcntiri s a toca r de I'esg lés i.l, .1I11 b tolll -
bes a rerra i nín xo ls a les p.lrcts , 
En co nt ra partid a, si passeu pn A\' i.i , 
Bagá, I3crga .. , pod reu obsc n '.lr el frui t 
de I'c \'o lució per I:t qU:l1 han p.1SS.lt. 
Corn a exemp lc d'.lqu cs ts segu ns 1'.1-
rem un breu cs rn cnt de l'c\'o lu L' ió :1 1 
Il.lrg del tem ps del cemenriri de l\e rg.!. 
L,1 infor l11 .1ció és exrret.l la m.tt c ix.l del 
Ili bre L!cl1lérides Ragat!alltls, d'cn J.1L'i n-
ro Vi lardaga i C lñe ll as , cdit.tt I'an\' 
19 19, on hi podc rn Il eg ir: 
tFfMfRIDf N " 276 
Año 18 13. Diciembre, 27 
Acuérdase t rasladar el cementerio al SI-
tio de los corrales públicos, en la "Feixa 
del Palau», 
Ls el mismo, sitio, al extremo de la cal/e 
del cementerio, en que actualmente el 
ajuntamiento tiene establecid o un criade-
ro de árboles. Se I/a/naba corrales públicos 
porque el Ayuntamiento hacía enernar en 
él, su ganado, cuando explotaba las carni-
cerías por su cuenta, 
UfMfRIDf N " 327 
Ario 1828, Septiembre, 23 
Se traslada el Cemel/terio, adoiado a la 
igleSia parroquial, al Campo l/amado 
la ''[exa del Palau ", en cumplin7lento de 
lo acordado el día 27 d e Diciembre 
de 1813. 
UfMERIDf N " 398 
Año 1854, Agosto, 10 
Aparece la terrible enfermedad del "CÓ-
lera morbo asiático». 
... Entonces fué, cuando el Alcalde D. 
j asé M ," Vi/ardaga, ocupó, y el cura-
párroco Dr. D, Ramón M areta, bendijo, 
el campo de la partida de Casampons que 
hoyes el cementerio, y en el cual, en 
aquel/a fecha , no I/egó a enterrarse a causa 
de deaecer la enfermedad .. 
fFfMtRIDE N " 42 1 
Ario 1868, NOViembre, 1, 
La j unta Revolucionaria, presidida pur 
D, Tomás Galard, p rescindiendo de los 
t rámites de expedienteo, decreta y realiza 
el cierre del Cementerio y su traslación 
desde el sit io que ocupaba en cl extremo de 
la calle del mismo nomb"c, al en que, hoy 
dia, está situado, que es el miimo que en 
/ 854, habia ocuapdo el alcalde D. j osé 
M." VI/ardaga y junquet, y bendecido el 
cura-párroco D. Ramón Mareta. 
Cuatro son los sitios de que hay nO flúa, 
de haber estado en e//os establecido el ce-
menterio de la población. 
fn los primeros tiempos, en que la igle-
sia parroquial es(aba levantada dentro del 
recinto del castil/o, el CI:rnenterio público 
era en los campos de detrás del mismo. 
Cuando a causa de la ruina de la iglesia 
del casÚ//o se procedirí a lev antar ulla 
nueva parroquia, en el sitio de la plaza 
«aemadC/->" que hoy ocupa, lo cual aconte-
ció en 161/ , el cemen teriu se trasladó 
también al lado de la parroquia, sirviel/do 
de tal, una plazoleta que habia y hay aÚIl, 
en parte, al lado de la puerta principal y 
la plaza contigua a la lateral, l/amada, 
aún hoy día , cementerio. Las fami/ias aco-
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modadas tenían, pa/'a los enterramientos, 
las tumbas abiertas en el subsuelo de las 
Iglesias parroqUial i de San Francisco, 
Cuando se ordenó que los cementerios 
debían estar f uera del recinto de las pobla-
Ciones, sc trasladó el de Berga al sitio que 
ocupa un solar que sirve de cnadero dc 
árboles al A yuntan7lento, en el extremo de 
la cal/e del ccmenterio; inaugurándose los 
enterramientos en el mismo, el día 12 de 
Agosto de 18 16 y procediéndose a la ben-
dición de la Iglesia en él levantada el 14 
de Abrl/ de 1824, cerrándose definitiv a-
mente el anterior de 1828, i por fin, se 
Tomba del ('el/ /('//1I1'/ de Baga, amb /'efr:rhlcles 
I,,('als (Mulltallya de Qlla(/It ). I( ),\N " """A 
/'ealizó el traslado consignado el/ esta efe-
méride. 
fn julio, de 1809, se el/terró por poco 
tiempo, en un campo cercano a la cruz de 
San ta Magdalena, lo cual fué /nofl vado 
por el gran número de cadáveres que oca-
sionaba la peste y I t l guerra de la il/depen-
derlcia,» 
Si bé aq ues ra rranscripció de l Ilibre 
Efemérides Bergaclanas ens assabenra 
de la hi sro ri a i el pas per diferenrs Il oes 
del cemenriri de la ciurar de Berga , por 
se rvir-n os com a pum de rcferénc i3 de 
forma ge nera li rzada per a rora la resra 
de poblaci ons de l Berguedá . 
Prim er pune els cemenriri s, i in s a 
princ ipis del s. XIX, els rrobem SI[u ars 
ro rs :d vo lran t de les esglés ies, Ja q ue 
I'esg lés ia i el seu \'olrant ere n el Il oc sa-
grat. 
Segon punr : I'augment de pob!Jció i 
una Il arga success ió de plague, contagio-
ses i pestes produl'des per la manca eI'hi-
giene, Ulll a ni ve ll personal C0111 urba -
nísti c, i un ;¡ gran quant it ;¡ l de gucrrcs, 
determin ;¡re n per fi prendre 1.1 decisió 
que els ceme ntiri s hav ien d 'es l3r SI[U3I S 
als afores de les \'i1e s, 
Efemerides del futur 
"La igl/oráncia en plartlficació urbal/ ística 
que els nostres avant passats tOI/CN ¡./ fil/als 
deIs. XX ha fet que amb data d 'av ui 
/'ajúntament es veió obligat a acordal' la 
constm eció d 'un nou cementiri, on seran 
tl'asl/adades les r/espul/es de /'antlc cemen-
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fin:, ja que a la manca de /loe s'hl han 
afegit les queixes deIs veirls que v iuen a 
prop , els quals es larnenten tant de les 
rnales olors com de la mala Impressió que 
rlólla tal v Isió qua n surts a la galeria amb 
um conv idats, argumentant a m és el peri/I 
ql-tc pot represen tm' per a certes persones 
arnb dm'es telle/éllc/es a la clepn:ssió» , 
En cara que sel1lbli una brOI1l .1, si us hi 
fix eu be podeu rroba r clars exempl es 
arreu de la comarca, dones sem bla gene-
ralitzada la idea d 'a mpliar els pobles en 
direcc ió als cemenri ri s, tornant a quedar 
aquesrs inreg rat s a la po blació , Sen se 
anar mes Il un y la nos tra capital de co-
Il1Jrea ensopegar:i amb la m:Heixa pedra 
no dues sin ó tres \'egadcs , done s del 
costat de I'esg les ia el trJ slladen a la fei-
xa del Palau, aleshores als límits de la 
ci utat, i des d'aques t indret J I Il oc que 
oc upa ara, prop de Casa en Pon<:, on 
DISTRIBUIDOR 
avui en dia ja queda práctl eam ent Inte-
grat en el nucli poblaci onal. 
Arquit ectón icament els cementiris de 
la comarca presenten bisicament la ma-
teixa so lu<: ió : forma rec tan gular amb 
nínx o ls adossa ts a les parets i un a I.ona 
centra l destinada a jardí, amb algun en -
terramellt aterra i on en els mes impor-
tants hi podem trobar situat algun pan-
teó o algun hipogeu. A més es cos tum 
I'edificació d 'una ca pella on se so l cele-
brar missa el dia de Tots Sants, Com a 
anccdota curiosa podem dir que la cape-
Il a del cementiri de Berga és situada en 
el Il oc on hi havi a la pona d'accés, cosa 
que queda demostrada obse rva nt fotos 
antigues; el per qué d 'a ixó i el trasll at de 
la porta al 1I 0c actual ho desconec. La 
manca d'espai ha fet també que el s nín-
xo ls de nova construcc ió hagin visr re-
du',des les se\'es dimension s, desapJrei-
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xent I'es pai situat so ra mateix de cada 
un d'e ll s i qu e es conei xia amb el no m 
d'osse ra. En rcsum , podcl1l dir que fin s i 
tor enrre els 11l 0 rt s hi podem troba r una 
jerarquització, que reco nei xere m pcr la 
ripologia i ca rego ria qu e dcf in eix cadJ 
forma d'e nrerrJl1lenr f 
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